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　　[Abstract ]T he innocen t acqu irem ent in comm ercia l law is on ly app lied to comm ercia l dealing. T he real righ t includes
righ t of ow nersh ip , mo rtgage, legalmo rtgage, righ t of reten tion, etc. T here are m any defects in the innocen t acqu irem ent
system in our active civil law. W e shou ld use that in Germ an comm ercia l law fo r reference and perfect it.
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灭等问题。同时, 德国民法典第 932 条至 936 条也有关
于善意取得的详细规定。理清上述法条之间的关系, 并
对德国法上的善意取得制度有一个大致了解, 同时结




















































认为商法典第 366 条第 3 款是例外规定。[2 ]P394






















































































④ 《德国民法典》第932 条第2 款。
从学理上讲, 善意取得要求出让人为无处分权人。而无权处分行为仅包括物权行为和准物权行为, 不包括债权行为。(史尚宽:《民


































































































⑤ 值得一提的是, 现行《合同法》第49 条已对表见代理作出规定。《民法典草案》合同编第49 条延续了该规定。依表见代理之规则, 动
产买卖合同出让方虽无处分权, 但相对人有理由相信行为人有代理权的, 该代理行为有效, 买卖合同成立。此时对于合同受让方而言, 即发
生动产所有权之善意取得。而事实上表见代理规则对于设定质权合同同样适用。因此, 可以认为, 我国现行民法中善意取得之受让人善意
不仅涉及出让人 (或设质人)所有权, 而且涉及处分人为所有权人处置财产的权利。
我国已于2002 年草拟出了《中华人民共和国民法典草案》, 其中第100 条即采取了德国民法典的做法。
大正10 年7 月8 日大判,《民事判例录》第27 辑, 第1373 页; 昭和4 年12 月11 日大判,《民事判例集》第8 卷, 第923 页。资料来源同
上注②。


















(《民通意见》第 89 条)、有价证券 (《票据法》第 12 条,
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① 《民法典草案》第99 条规定, 无处分权人将已登记不动产和已交付动产转让给受让人的, 若符合善意取得之要件, 则受让人取得该
财产所有权。此外,《草案》第100 条规定, 善意受让人通过拍卖或向具有经营资格的经营者购买盗窃物或遗失物的, 可以即时取得所有权。
